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This research is aimed: to describe the implementation of cooperative 
learning type team games tournament to improve the fifth grade students learning 
achievement of social studies in the chapter of cooperation of SD N Ngaluran 3, 
(2) to find out the implementation of cooperative learning type team games 
tournament to improve the learning management of fifth grade of social studies in 
the chapter of cooperation of SD N Ngaluran 3.  
Team games tournament is a learning strategy that can make students act 
more actively in a group because they will be a individual and collective goals. 
This kind of learning has a tournament element which is aimed to motivate the 
students to learn more. This classroom action research was done in cooperation 
chapter of social studies.  
This research is classroom action research and uses teacher and the 22 fifth 
grade students of SD N Ngaluran 3 as the research subject. This research was 
conducted on October 2014 to August 2015. This research done in 2 cycles and 
each cycle consists of four stages: planning, action, observation and reflection. 
The data collection in this research is observation, interview, test and 
documentation. For the instruments are observation sheet, worksheet, evaluation 
test, and questionnaire. For analyzing the data, the writer uses quantitative and 
qualitative data analysis.  
The result shows that there is an improvement in students achievement and 
teacher management in every cycle. The improvement in cognitive skill can be 
seen from the score average of the class from 61,77 in pre cycle to 67,89 in cycle 
I, and 77,57 in  cycle II and the students accomplishment from  45,45% in pre 
cycle to 72,73% in cycle I, and become 86,36% in cycle II. The students’ 
improvement also can be seen in their daily score average from 2,05 in cycle I to 
3,5 in cycle II. Besides that, the teacher’s management also gains improvement 
from 2,72 in cycle I which belongs to good criteria becomes 3.69 in cycle II with 
very good criteria.  
From the result, it can be concluded that the implementation of 
cooperative learning type team games tournament can improve the students’s 
achievement in social studies. The writer also suggests that the students need to be 




tournament can be used as alternative way of teaching to improve students’ 
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Kata Kunci: Team games tournament, Hasil Belajar. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran cooperative learning tipe team games tournament untuk 
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV materi koperasi SD 
N Ngaluran 3, (2) untuk mengetahui penerapan model pembelajaran cooperative 
learning tipe team games tournament untuk meningkatkan pengelolaan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV materi koperasi SD N Ngaluran 
3. 
Team games tournament merupakan sebuah pembelajaran yang dapat 
membuat siswa terlibat aktif dalam kelompok karena selain siswa mempunyai 
tanggung jawab kelompok juga mempunyai tanggung jawab individu. Model 
pembelajaran ini mempunyai ciri yaitu adanya turnamen yang dapat 
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Penelitian tindakan kelas ini akan 
dilaksanakan pada mata pelajaran IPS materi koperasi. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan subjek guru 
dan siswa dengan jumlah 22 siswa kelas IV SD N Ngaluran 3 yang akan 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai Agustus 2015. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan dua kali pertemuan setiap siklusnya, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi, lembar 
kerja siswa, soal evaluasi, dan lembar wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa dan 
pengelolaan pembelajaran guru meningkat setiap siklusnya. Peningkatan hasil 
belajar ranah kognitif dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata kelas pada pra 
siklus 61,77 menjadi 67,89 pada siklus I, dan meningkat lagi pada siklus II  
menjadi 77,57 dan ketuntasan belajar siswa 45,45% pada pra siklus, menjadi 
72,73% pada siklus I, kemudian pada siklus II menjadi 86,36%. Peningkatan 
aktivitas siswa dilihat dari peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 
ke siklus II yaitu dari skor 2,05 menjadi 3,5 dengan kriteria cukup baik menjadi 
sangat baik. Selain peningkatan aktivitas belajar siswa, kriteria pengelolaan 
pembelajaran guru juga meningkat dari skor rata-rata siklus I 2,72 dengan kriteria 




Simpulan pada penelitian ini yaitu menerapkan pembelajaran cooperative 
learning tipe team games tournament dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif 
dalam mengikuti pembelajaran IPS dan model pembelajaran cooperative learning 
tipe team games tournament dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan hasil 
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